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5Des de l’any 2005 el Museu Marítim de Barcelona forma part de la xarxa de col·laboradors del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (CCPTC) i ha esdevingut, concretament, una antena de l’Observatori per
a la Recerca del Patrimoni Etnològic de Catalunya.
Aquesta integració comporta el ferm compromís, per part del Museu Marítim de Barcelona, de treballar amb voluntat
constant i decidida en una nova línia d’investigació per tal de desenvolupar i portar a terme programes de recerca i pro-
tecció en el camp de la recerca etnològica. 
No era la primera vegada que el Museu Marítim de Barcelona mostrava interès pel patrimoni etnològic; ja en els diver-
sos programes d’actuació dels darrers anys el Museu Marítim de Barcelona va desenvolupar i participar en diverses ex-
periències en el camp de l’etnologia marítima. La pròpia recuperació del pailebot Santa Eulàlia va significar l’estudi i el
coneixement de sistemes de treball tradicionals, així com la recuperació del saber fer d’una època a partir de la memò-
ria oral amb tot un col·lectiu de gent que va viure en primera persona aquella època.
L’any 2003, per exemple, vam fer un pas més enllà i, a partir de la col·lecció d’exvots, el museu va impulsar l’estudi d’a-
quests objectes des d’un altre punt de
vista i va publicar-lo, aquest estudi,
dins la col·lecció «Patrimoni marí-
tim», que portava per títol Creences
de la mar i que explicava, a partir dels
fons esmentats, els orígens de les devocions marineres tot fent un interessant recorre-
gut per diferents manifestacions materials. 
Érem conscients que aquesta decisió que es va prendre obria el camí a nous projectes de
recerca i, en particular, del patrimoni immaterial. Caldria tenir sempre present que les co-
munitats marítimes conformen la seva cultura no només amb objectes sinó també amb
l’expressió de formes populars, creences, tradicions... representacions, en definitiva, 
d’una identitat sovint intangible. És del tot necessari, doncs, que una institució com el
Museu Marítim de Barcelona també presti atenció a les manifestacions immaterials de la
cultura marítima.
No oblidem que les activitats marítimes han suposat durant segles (i en gran part en-
cara avui dia) un enfrontament constant amb un medi natural hostil, un lloc que algú
ha definit com un «espai de mort i de demència». Així, davant la incertesa i la por que
condiciona la seva vida, l’home ha
creat un imaginari específic que ex-
plica la seva relació amb l’entorn i
amb el món sobrenatural, un conjunt
de creences, rituals, supersticions i
interpretacions basades en la religió.
Aquest imaginari del qual parlem és
el patrimoni immaterial, com també l’és qualsevol tècnica o coneixement transmès de pares a fills i que forma part
de la riquesa cultural no escrita de qualsevol comunitat.  
Aquest patrimoni cultural immaterial al qual fem referència, i que es transmet de generació en generació, és recreat
constantment per les comunitats i els grups en funció del seu entorn i la seva història, aportant-los un sentiment 
d’identitat. Però, actualment, els canvis en les formes de vida i en les formes d’explotació i aprofitament dels recursos
del mar generen reinterpretacions dels valors del patrimoni marítim immaterial i, de forma especial, criden l’atenció
sobre la necessitat de preservar i salvaguardar aquestes expressions intangibles i, per tant, molt fràgils. 
De cara als propers anys, el Museu Marítim de Barcelona s’ha proposat  treballar en projectes de recerca al voltant del
patrimoni immaterial (com ara les manifestacions populars, l’acte social de la festa, les creences i rituals, les supersti-
cions, el paper de les dones en les cultures marítimes, etc.) i també en projectes internacionals, amb especial atenció
a l’àrea mediterrània, de protecció i difusió d’aquest patrimoni que sovint hem oblidat, capficats en les urgències del
dia a dia i en els problemes segurament més visibles que pateix el patrimoni marítim en general. 
